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Neue Ausstellung in der Bereichsbibliothek Dre•Punct  der SLUB Dresden
Mit der Konzentration der technischen
Zweigbibliotheken der SLUB in die
Bereichsbibliothek Dre•Punct wurden
die Bestände zusammengeführt, die die
Grundlage und Spezialisierung für die
Ingenieurwissenschaftliche Ausbildung
und Forschung darstellen.
Neben aktuellen Medien ist auch der
wissenschaftliche Altbestand für die
Technikfächer hier konzentriert.
Damit ist ein ausgezeichneter Fundus an
Literatur über hervorragende Wissen-
schaftler Sachsens und den ingenieur-
technischen Meisterleistungen vorhan-
den, aus dem für die aktuelle Ausstel-
lung fünf Themen ausgewählt wurden:
• Landesvermessung in Sachsen
• erste Eisenbahnverbindung Leipzig –
Dresden
• Erfindung des Holzschliffs
• Grundlagen zur Technischen Mechanik
• Beginn der Ingenieurausbildung in
der Schwachstromtechnik in Sachsen
Eine Ergänzung bilden acht ausgewähl-
te Biografien namhafter Wissenschaft-
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Montag – Freitag 9:00 – 20:00 Uhr
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